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Consórcio Algodão Herbáceo +
Gergelim: Fatores, Época Relativa
de Plantio e Configurações, Efeitos
no Gergelim1
Resumo
Apesar do crescimento e do desenvolvimento tecnológico presentes nos
dias atuais, o consórcio é ainda uma realidade entre os pequenos e médios
produtores da região Nordeste do Brasil, embora realizado, na maioria dos
casos, sem bases tecnológicas. Objetivando-se estudar alguns fatores
isolados e conjuntos no consórcio algodoeiro herbáceo (Gossypium hirsutum
L.r. latifolium Hutch.) e gergelim (Sesamum indicum, L.) conduziu-se um
experimento no Cariri do Ceará, município de Barbalha, em solo de textura
Franco-Arenoso, adubado. Do plantio à colheita, ocorreu uma precipitação
pluvial de 636,3 mm, com maiores concentrações nos meses de fevereiro e
abril, sendo a semeadura realizada no dia 28/01/2000. Considerando-se o
consorte gergelim, observou-se que, para as variáveis rendimento de grãos,
altura de planta, altura de inserção do primeiro fruto e número de frutos/
planta, houve independência entre os fatores testados, que foram:
cultivares de algodão herbáceo (BRS 186 - Precoce 3 e BRS 187 - 8H),
configurações de plantio (fileiras simples e fileiras duplas, com populações
de 50.000 e 100.000 plantas/ha para, respectivamente, algodão e
gergelim) cultivar CNPA G3 e épocas relativas de plantio do gergelim no
consórcio (0;7;14 e 21 dias após o plantio de algodão).
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Consorciação Herbaceous
Cotton Plant and Sesame:
Effects dos Fatores Cultivate,
Configurations of Planting and
Relative Times of Planting. II.
Product Gergelim
Abstract
In spite of the growth and of the development technological presents in the
current days, intercroping is still a reality among small and medium growers of
the Northeast area of Brazil, although accomplished, in most of the cases
without technological bases. Aiming to study some isolated factors and groups
in the herbaceous cotton intercroped (Gossypium hirsutum L. r. latifolium
Hutch.) and sesame (Sesamum indicum, L.) an experiment was carried out in
Cariri of Ceará, municipal district of Barbalha, in fertilized Franco-sandy texture
soil. Of the planting the crop, happened a pluvial precipitation of 636,3 mm,
with larger concentrations in February and April, being the sowing accomplished
on 28/01/2000. Considering the consort sesame was observed that for the
variables income of grains, plant height, height of insert of the first fruit and
fruit/plant number that there was independence among the factors tested that
you/they were: you cultivate of herbaceous cotton (BRS 186 - Precocious 3 and
BRS 187 - 8:00), planting configurations (simple rows and double rows, with
populations of 50.000 and 100.000 plantas/ha for respectively cotton and
sesame, to cultivate CNPA G3 and relative times of planting of the sesame in the
consortium (0;7;14 and 21 days after the cotton planting).
Index terms:  Cropping systems, cropping association, planting, Gossypium
hirsutum, Sesame indicum.
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Introdução
Nos trópicos, em especial nas regiões semi-áridas, o uso de sistemas
policulturais pelos produtores, sobretudo pequenos e médios, é uma prática
quase que generalizada (DESIR e PINCHINAT, 1976, ALTIERI et al., 1977, e
MORGADO e RAO, 1985) apesar do pouco conhecimento e da não utilização
dos fatores de produção com bases sustentáveis. O gergelim é uma cultura
indicada para áreas semi-áridas e pode ser utilizado em consórcio com outras
culturas, como é o caso do algodão (BELTRÃO et al., 1994), desde que haja
equilíbrio de vários fatores que podem interferir na produtividade global do
sistema e na sua rentabilidade. Neste trabalho, objetivou-se verificar os efeitos
dos fatores cultivares de algodão, consorciação e épocas relativas de plantio
do gergelim no consórcio algodão herbáceo + gergelim, na produtividade e
outras variáveis da pedaliacea em questão.
Material e Métodos
O experimento foi conduzido no ano agrícola de 2000, no município de Barbalha,
Ceará, no Campo Experimental da Embrapa Algodão, em área de solo de
textura Franco-Arenosa de baixa fertilidade natural em fósforo assimilável
(9,69 mg/dm3) e matéria orgânica (18,6 g/kg) adubado com NPK, tanto o
gergelim (cultivar CNPA G3) quanto o algodão (cultivares BRS 186 - Precoce
3 e BRS 187 - 8H). Do plantio à colheita do algodão (cultura do ciclo mais
longo) choveu cerca de 630 mm. Foram testados 18 tratamentos com três
repetições e esquema de análise fatorial 2 x 2 x 4+2, sendo os fatores duas
cultivares de algodão herbáceo, duas configurações de plantio (1,0 m x 0,2 m
e 1,7 m x 0,3 m x 0,2 m para o algodão e o mesmo para o gergelim, com a
diferença da densidade dentro das fileiras de 0,1 m, ou seja, 100.000 plantas/
ha) e quatro épocas relativas de plantio (0; 7; 14 e 21 dias após o plantio do
algodão) mais duas testemunhas, gergelim isolados nas duas configurações
de plantio. O experimento foi mantido livre de pragas e plantas daninhas e
foram avaliadas quatro variáveis: rendimento, com e sem ajuste (co-variância,
estande), altura de planta, altura de inserção do 1º fruto e número de frutos/
planta.
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Resultados e Discussão
Na Tabela 1 observam-se os resultados obtidos para as variáveis, em função
dos fatores estudados. Considerando-se o rendimento verificou-se que não
houve diferenças significativas para cultivares de algodão nem para
configurações (sem ajustamentos) sendo que, isoladamente, a produtividade
do gergelim, no sistema de fileira dupla, foi bem menor que a obtida no sistema
de fileiras simples, recomendado por esta cultura (BELTRÃO et al., 1994).
Observa-se na Figura 1, que, semeados no mesmo dia, o gergelim cresceu
normalmente, no consórcio com o algodão herbáceo. À medida em que se
plantou o gergelim depois do algodão, a produtividade da pedaliácea caiu
linearmente, como pode ser visualizado na Figura 2, devido à competição da
malvácea.
Tabela 1. Valores médios dos tratamentos, considerando-se as variáveis rendimento,
altura de planta, altura da inserção do 1º fruto e número de frutos do gergelim, em
função dos fatores cultivares de algodão herbáceo, configurações de plantio das duas
cultivares e épocas relativas de plantio do gergelim no consórcio. Cultivo de sequeiro.
Barbalha, CE, 2000.
Para cada fator e entre as testemunhas e cada variável (colunas) médias seguidas de mesma letra não diferem
pelo teste Tukey, a nível de 5% de probabilidade.
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Fig. 1. Consórcio gergelim + algodão herbáceo, fileiras duplas das duas culturas,
plantadas no mesmo dia. Barbalha, CE, 2000.
A altura do gergelim também foi reduzida linearmente com o incremento do
tempo relativo de seu plantio, como pode se verificar na Figura 3. Com relação
à altura de inserção do primeiro fruto, constatou-se efeito quadrático das
épocas de plantio relativas ao gergelim (Figura 4) e o número de frutos caiu
linearmente (Figura 5) devido à forte competição imposta pelo algodoeiro.
Fig. 2. Regressão do rendimento do gergelim em função das épocas de plantio do
gergelim. P<0,01.
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Fig. 3. Regressão da altura de planta do gergelim em função das épocas de plantio.
P<0,01.
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Fig. 4. Regressão da altura do 1º fruto do gergelim, em função das épocas de plantio.
P<0,01.
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Conclusões
Em consórcio, o gergelim com o algodoeiro herbáceo, dependendo da sua
configuração de plantio do algodoeiro, produziu tão bem quanto em sistema
isolado
§ A época relativa de plantio do gergelim no consórcio com algodão herbáceo
tem grande influência na produtividade da pedaliácea, que, foi reduzida
linearmente com o aumento do tempo (Y= 948,53 - 31,394 x, onde Y=
produtividade e x= dias do plantio relativo)
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